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Motto : 
Jangan du menyerah. Masih banyak  jatah gagal yang harus di habiskan, 
dan jangan berhenti di sini.  
“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, bapa yang 
mengajarkan untuk melalui segala hal dengan hati yang lapang dan tulus, 
mamah yang selalu memberi teladan kesabaran dan kedisiplinan yang sangat 
kuat. 
Untuk Kaka satu-satunya, yang setia mendukung. 
Serta rekan tercinta yang setia menemani baik dalam suka maupun duka. 
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